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In the promotion of the effect of globalization, traditional State-based food 
safety regulation move towards to a multi-level, full range of global food safety 
governance network. In this context, WTO food regulation in market coordinate 
path is one of the indispensable part, promote global food safety regulation 
towards a more effective, scientific and harmonious governance network. 
However, the North-South conflict, WTO pragmatism path and WTO 
mechanism limits the utility of WTO food safety regulation. 
Aswe can conclude from the evolution of WTO food safety regulation 
rules, the post-discrimination principle, such as risk assessment, international 
harmonization, replaced discrimination principle to be the key of the system. As 
the judgement standard began to be more objective and neutral, the fuction of 
relevant institutions highligtht the WTO legal effect of food safety regulation. 
The important role of the WTO food safety regulation reflects in the inform of 
SPS measures, SPS committee’s fuction, the dispute settlement mechanism as 
well as the application of CAC standards. 
The implementation of WTO food safety regulation through two routes: 
firstly, through the application and review of international standards, to 
promote international coordination, reduce the differences of food safety 
regulation, in order to improve the international overall level of food safety 
regulation. Secondly, through the risk analysis model, that is risk assessment, 
risk management and risk communication, to promote the food safety regulation 
mechanism, establish the appropriate level of protection, and deal with the food 
safty risk. 
In order to improve the WTO food safety regulation system, it must follow 
three principles: free trade and food safety coordination priciple, science and 














Specifically, constructing WTO food safety regulation system can use the "SPS 
agreement" as blueprint, improving and modifying the agreement. China face 
the dual challenge of food safety as well as trade barriers, we should strengthen 
the food safety regulation from the inside, and increasing participation of the 
international food safety organizations, protectour legitimate interests from 
outside. 
 

































01/1996 DS26 美国 欧盟 肉类及其产品的措施
牛肉激素案 
07/1996 DS48 加拿大 欧盟 肉类及其产品的措施
04/1997 DS76 美国 日本 农产品检验的措施 农产品测试案









05/2001 DS231 秘鲁 欧共体 水果进口规定 
欧共体沙丁鱼
案 




美国 影响跨界博彩措施 美国博彩案 
05/2003 DS291 美国 欧共体
影响 GMO 的认证和
销售 
转基因案 05/2003 DS292 加拿大 欧共体
影响 GMO 的认证和
销售 








































序号 简称 英文全称 中文译名 
1 ALOP 




British Retail Consortium Global 
Standard 
英国全球零售标准 
3 CAC Codex Alimentarius Commission 食品法典委员会 
4 DSB Dispute Settlement Body 争端解决机构 
5 DSU 
Understanding on Rules and 
Procedures Governing the 




Food and Agriculture 
Organization 
联合国粮食及农业组织 
7 GAP Good Agricultural Practices 良好农业实践 
8 GVP Good Veterinarian Practice 良好兽医实践 
9 GATT47 




10 IAHC International Animal Health Code 《国际动物卫生法典》 
11 ICJ International Court of Justice 国际法院 
12 IFS International Food Standard 国际食品标准 
13 INFOSAN 




























Joint FAO/WHO Expert 




Joint FAO/WHO Expert Meetings 










19 MRLs Maximum Residue Limits 高残留量 
20 NGA Non State Actors 非国家行为体 
21 NGO Non Government Organizations 非政府组织 




Office International Des 
Epizooties 
国际兽疫局 
24 SPS 措施 






Agreement on The Application of 













Agreement on Technical Barriers 
to Trade 
《技术性贸易壁垒协议》
28 WHO World Health Organization 世界卫生组织 
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